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(57) Abstract: 
FIELD: physics.
SUBSTANCE: invention may be used for reading
of accumulated dosimetric information with the
possibility of its accumulation and redundancy in
different channels. First signal of optically
stimulated luminescence is measured, and then -
signal of thermostimulated luminescence. Method
includes preliminary radiation of exposed
detector at room temperature with optical
radiation with density of energy 5-20 mW/cm2 in
range of wave lengths of 350-550 nm for 2-10
minutes, at that signal of optically stimulated
luminescence is registered with further
measurement of thermostimulated luminescence
signal from the same detector.
EFFECT: increase of accuracy, reliability and
validity of doses registration, simplification of
procedure of their measurement in different
intervals of time, prolongation of detectors resource.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ñïîñîáàì èçìåðåíè  íàêîïëåííîãî äîçèìåòðè÷åñêîãî ñèãíàëà,
îñíîâàííûì íà  âëåíè õ òåðìîñòèìóëèðîâàííîé è îïòè÷åñêè ñòèìóëèðîâàííîé
ëþìèíåñöåíöèè, èñïîëüçóþùèì â êà÷åñòâå ÷óâñòâèòåëüíîãî âåùåñòâà äåòåêòîðîâ îêñèä
áåðèëëè , îíî ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äë  ïîâûøåíè  íàäåæíîñòè, òî÷íîñòè è
äîñòîâåðíîñòè ïðîâîäèìûõ èçìåðåíèé, óïðîùåíè  ïðîöåäóðû ñ÷èòûâàíè .
Â íàñòî ùåå âðåì  â îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ïðàêòèêå ïîëó÷èë øèðîêîå
ðàñïðîñòðàíåíèå ìåòîä òåðìîëþìèíåñöåíòíîé äîçèìåòðèè (ÒËÄ). Íåäîñòàòêîì ýòîãî
ìåòîäà  âë åòñ  òî, ÷òî ñàì ïðîöåññ ñ÷èòûâàíè  äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè  âë åòñ 
«ðàçðóøàþùèì», íî äîïóñêàþùèì â ð äå ñïåöèàëüíûõ ñëó÷àåâ åå âîññòàíîâëåíèå èëè
ïîâòîðíóþ îöåíêó â ñëó÷àå îòêàçà ðåãèñòðèðóþùåé àïïàðàòóðû èëè ïî âëåíè 
íåîáõîäèìîñòè ïîâòîðíîãî èçìåðåíè  äîçû.
Èçâåñòíûå ñïîñîáû ïîâòîðíîãî ñ÷èòûâàíè  äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñ îäíîãî è
òîãî æå äåòåêòîðà (Â.Mukherjee and K.E.Duftschmid. Re-estimation of Low Level Ray
Doses Detected by Lithium Fluoride Thermoluminescence Dosimeters. Radiat. Prot.
Dosim. 14, 41-45 (1986); B.C.Êîðòîâ è äð. Ñïîñîá ïîâòîðíîãî èçìåðåíè 
äîçèìåòðè÷åñêîãî òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî ñèãíàëà â òâåðäîòåëüíûõ äåòåêòîðàõ
èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé, Ïàòåíò ÐÔ ¹2275655) îñíîâûâàþòñ  íà îïòè÷åñêè
ñòèìóëèðîâàííîì ïåðåñåëåíèè çàð äîâ èç ãëóáîêèõ ëîâóøåê íà îñíîâíóþ
äîçèìåòðè÷åñêóþ. Ïðè ýòîì ïðîöåäóðà èçìåðåíè  âêëþ÷àåò òðè ýòàïà: ïåðâîå èçìåðåíèå
ÒË, îïòè÷åñêè ñòèìóëèðîâàííîå ïåðåñåëåíèå çàð äîâ èç ãëóáîêèõ ëîâóøåê íà îñíîâíûå,
äîçèìåòðè÷åñêèå è ïîâòîðíîå èçìåðåíèå ÒË (ôîòîòðàíñôåðíà  ÒË (ÔÒÒË)). Èç
ïðèâåäåííûõ âûøå ïðèìåðîâ ñëåäóåò, ÷òî èçâåñòíûå ñïîñîáû ïîâòîðíîãî èçìåðåíè 
äîçèìåòðè÷åñêîãî òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî ñèãíàëà â òâåðäîòåëüíûõ äåòåêòîðàõ
èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé ïîçâîë þò ïîâûñèòü çà ñ÷åò ýòîãî íàäåæíîñòü, òî÷íîñòü è
äîñòîâåðíîñòü äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
Â ïîñëåäíèå ãîäû îïòè÷åñêè ñòèìóëèðîâàííà  ëþìèíåñöåíöè  (ÎÑË) ñòàíîâèòñ  âñå
áîëåå ïîïóë ðíûì ìåòîäîì ðåãèñòðàöèè èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé, à åå ôèçè÷åñêèå è
àïïàðàòóðíûå àñïåêòû àêòèâíî ðàçâèâàþòñ  â âåäóùèõ äîçèìåòðè÷åñêèõ ëàáîðàòîðè õ
ìèðà (L.Better-Jensen, S.W.S.McKeever A.G.Wintle. Optically Stimulated Luminescence
Dosimetry. Elsevier Science B.V. 355 - P, (2003); N.J.M. Le Masson. Development of
Optically Stimulated Luminescent materials for personal fast neutron dosimetry. Delft
University Press. 168 - P, (2003); Ò.Hashimoto, Ò.Nakagawa, D-G.Hong and M.Takano. An
Automated Sistem for Red/Blue Thermoluminescence and Optically Stimulated
Luminescence Measurement. Journ. of Nuclear Science and Tecnology, vol.39, ¹ 1,
pp.108-109 (2002)).
Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ïðåèìóùåñòâ ÎÑË äîçèìåòðèè, ïðè ñðàâíåíèè åå ñ òðàäèöèîííîé
òåðìîëþìèíåñöåíòíîé, ñ÷èòàþò îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè íàãðåâà äåòåêòîðîâ è
ñâ çàííûõ ñ íèì ïðîáëåì: îáåñïå÷åíèå ðàçíîîáðàçíûõ è âîñïðîèçâîäèìûõ çàêîíîâ
èçìåíåíè  òåìïåðàòóðû, òåðìè÷åñêîå òóøåíèå ëþìèíåñöåíöèè, ïðèâîä ùåå ê çàâèñèìîñòè
âûõîäà ÒË îò ñêîðîñòè íàãðåâà, òåïëîâîå èçëó÷åíèå íàãðåòûõ ýëåìåíòîâ áëîêà
äåòåêòèðîâàíè . Íåäîñòàòêîì ýòîãî ìåòîäà  âë åòñ  òî, ÷òî ïðîöåññ ñ÷èòûâàíè 
äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè  âë åòñ  «ðàçðóøàþùèì», ïîñêîëüêó ïðè îïòè÷åñêîé
ñòèìóë öèè îïóñòîøàþòñ  òå æå ëîâóøêè, ÷òî è ïðè ÒË. Êîìáèíàöè  äâóõ ýòèõ ìåòîäîâ
ñ÷èòûâàíè : ïåðâîå èçìåðåíèå ïî êàíàëó ÎÑË, âòîðîå ïî ÒË, èç îäíîãî è òîãî æå
äåòåêòîðà ïîçâîëèëî áû óïðîñòèòü ïðîöåäóðó ñ÷èòûâàíè  çà ñ÷åò èñêëþ÷åíè  îäíîãî ýòàïà
èçìåðåíè  ÒË èç òðåõ, íåîáõîäèìûõ â ìåòîäå ïîâòîðíîãî èçìåðåíè  äîçèìåòðè÷åñêîé
èíôîðìàöèè ñ ïðèìåíåíèåì ôîòîòðàíñôåðíîé ÒË.
Íàèáîëåå áëèçêèì ïî òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè è äîñòèãàåìîìó ðåçóëüòàòó ê
ïðåäëàãàåìîìó ñëåäóåò ñ÷èòàòü ñïîñîá ïîâòîðíîãî èçìåðåíè  äîçèìåòðè÷åñêîãî
òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî ñèãíàëà â òâåðäîòåëüíûõ äåòåêòîðàõ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé,
îïèñàííûé â Ïàòåíòå ÐÔ ¹2275655, êîòîðûé è âûáðàí â êà÷åñòâå ïðîòîòèïà.
Â ñïîñîáå, ïðèí òîì çà ïðîòîòèï:
1) ïåðåä èçìåðåíè ìè äåòåêòîðû íà îñíîâå îêñèäà àëþìèíè  íàãðåâàþò äî
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òåìïåðàòóðû 900-950°Ñ, âûäåðæèâàþò ïðè ýòîé òåìïåðàòóðå 10-15 ìèíóò è îõëàæäàþò äî
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû;
2) îáëó÷àþò äåòåêòîðû èîíèçèðóþùèì èçëó÷åíèåì è ïðîèçâîä ò ïåðâîå ñ÷èòûâàíèå ÒË
ñ âûñîêîé ñêîðîñòüþ íàãðåâà, ðàâíîé 8-30°Ñ/ñ;
3) ïîñëå ïåðâîãî ñ÷èòûâàíè  ÒË äåòåêòîðû îáëó÷àþò ïðè êîìíàòíîé èëè ïîâûøåííîé äî
80-90°Ñ òåìïåðàòóðå ñâåòîâûì ïîòîêîì ñ ïëîòíîñòüþ ýíåðãèè â ìåñòå ðàñïîëîæåíè 
äåòåêòîðîâ 5-15 ìÂò/ñì2 â äèàïàçîíå äëèí âîëí 300-500 íì â òå÷åíèå 10-15 ìèíóò;
4) ïîâòîðíîå ñ÷èòûâàíèå ÒË (ÔÒÒË) ïðîèçâîä ò ñ íèçêîé ñêîðîñòüþ íàãðåâà, ðàâíîé 0,4-
1,0°Ñ/ñ.
Îáùèì íåäîñòàòêîì êàê ïðèí òîãî çà ïðîòîòèï, òàê è îïèñàííûõ âûøå ñïîñîáîâ
 âë åòñ  íåîáõîäèìîñòü âûïîëíåíè  òðåõ ýòàïîâ äë  ïîâòîðíîãî ñ÷èòûâàíè 
äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ âðåìåíè îáðàáîòêè äåòåêòîðîâ.
Êðîìå òîãî, äâà èç ýòèõ ýòàïà äë  óâåëè÷åíè  ÷óâñòâèòåëüíîñòè ñâ çàíû ñ íàãðåâîì
äåòåêòîðîâ ñ ðàçíûìè ñêîðîñò ìè ïðè ïåðâîì è âòîðîì ñ÷èòûâàíè õ òåðìîëþìèíåñöåíöèè,
÷òî óñëîæí åò ïðîöåäóðó èçìåðåíè . Ïðèìåíåíèå äë  ïåðâîãî è âòîðîãî ñ÷èòûâàíèé
îäíîãî  âëåíè  - òåðìîëþìèíåñöåíöèè ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè äâàæäû íàãðåâàòü
äåòåêòîð äî îòíîñèòåëüíî âûñîêèõ òåìïåðàòóð, ÷òî ñíèæàåò ðåñóðñ åãî ýêñïëóàòàöèè çà
ñ÷åò äåãðàäàöèè ñâîéñòâ ìàòåðèàëà äåòåêòîðà.
Èçâåñòíûé ñïîñîá (ïðîòîòèï), êàê è åãî àíàëîãè, íå ìîæåò áûòü ïðèìåíåí äë 
êîìáèíèðîâàííîãî ñ÷èòûâàíè  äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè ïðè èñïîëüçîâàíèè
äåòåêòîðîâ íà îñíîâå ÂåÎ è ìíîãèõ äðóãèõ òèïîâ âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûõ äåòåêòîðîâ, âûõîä
ôîòîòðàíñôåðíîé ÒË êîòîðûõ èìååò íåîäíîçíà÷íûé õàðàêòåð èç-çà íàëè÷è  íåñêîëüêèõ
ïèêîâ íà êðèâîé òåðìîâûñâå÷èâàíè  â äèàïàçîíå èçìåðåíè , äåëà  òåì ñàìûì
íåâîçìîæíûì ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè, òî÷íîñòè è äîñòîâåðíîñòè ïðîâîäèìûõ èçìåðåíèé,
óïðîùåíèå ïðîöåäóðû ñ÷èòûâàíè . Òàê, íàïðèìåð, íà êðèâîé òåðìîâûñâå÷èâàíè 
äåòåêòîðîâ íà îñíîâå ìîíîêðèñòàëëè÷åñêîé ôîðìû îêñèäà áåðèëëè  îáíàðóæèâàåòñ  äâà
ïèêà îêîëî 250 è 170°Ñ (β=0,3 Ê/ñ). Ôîòîñòèìóëèðîâàííîå ïåðåñåëåíèå íîñèòåëåé ñ
ãëóáîêèõ ëîâóøåê â ýòîì ñëó÷àå ïðèâîäèò ê çàñåëåíèþ ëîâóøåê, îòâåòñòâåííûõ çà îáà
ïèêà ÒË, â íåëèíåéíûõ ïî êîíöåíòðàöèè ñîîòíîøåíè õ èç-çà ðàçíûõ ñå÷åíèé çàõâàòà
íîñèòåëåé ëîâóøêàìè, ïîâòîðíîå èçìåðåíèå äîçû èçâåñòíûì ñïîñîáîì (ïðîòîòèï)
ñòàíîâèòñ  íåâîçìîæíûì.
Ðåøåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî:
1) ïåðåä èçìåðåíè ìè äåòåêòîðû íà îñíîâå îêñèäà áåðèëëè  íàãðåâàþò äî òåìïåðàòóðû
450°Ñ;
2) îáëó÷àþò äåòåêòîðû èîíèçèðóþùèì èçëó÷åíèåì è ïðîèçâîä ò ïåðâîå ñ÷èòûâàíèå
íàêîïëåííîé äîçû ïóòåì ðåãèñòðàöèè ÎÑË, èíäóöèðîâàííîé ñâåòîâûì ïîòîêîì ñ
ïëîòíîñòüþ ýíåðãèè â ìåñòå ðàñïîëîæåíè  îáðàçöà 5-20 ìÂò/ñì2 â äèàïàçîíå äëèí âîëí
350-550 íì â òå÷åíèå 5-15 ìèíóò;
3) ïîâòîðíîå ñ÷èòûâàíèå äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñ ýòîãî æå äåòåêòîðà
ïðîèçâîäèòñ  ïî ñòàíäàðòíîé ìåòîäèêå ïóòåì èçìåðåíè  ÒË ïèêà ïðè 270°Ñ.
Òåðìîîáðàáîòêà ïåðåä èçìåðåíè ìè, ðåæèì êîòîðîé ïðèâåäåí â ïóíêòå 1, îáóñëîâëåíà
íåîáõîäèìîñòüþ îïóñòîøåíè  ÒË - ëîâóøåê, ÷àñòè÷íîå çàïîëíåíèå êîòîðûõ ìîãëî áûòü
ñâ çàíî ñ ðàäèàöèîííîé ïðåäûñòîðèåé äåòåêòîðîâ.
Äèàïàçîí ïëîòíîñòè ýíåðãèè ñâåòîâîãî ïîòîêà 5-20 ìÂò/ñì2, ïðèâåäåííûé â ïóíêòå 2,
îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíîå îïóñòîøåíèå ëîâóøåê, îòâåòñòâåííûõ çà ÒË ïèê ïðè 170°Ñ ïðè
âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíè  êîìïàêòíîé è îòíîñèòåëüíî íåäîðîãîé àïïàðàòóðû.
Äèàïàçîí äëèí âîëí 350-550 íì (ïóíêò 2) îáåñïå÷èâàåò îïòè÷åñêè ñòèìóëèðîâàííîå
îïóñòîøåíèå ëîâóøåê, îòâåòñòâåííûõ çà ÒË ïèê ïðè 170°Ñ, íå èçìåí   êîíöåíòðàöèþ
íîñèòåëåé â ëîâóøêàõ, îòâåòñòâåííûõ çà ïèê ïðè 270°Ñ, ðåãèñòðèðóåìûé ïðè âòîðîì
ñ÷èòûâàíèè (ïóíêò 3).
Ñóùíîñòü ïðåäëàãàåìîãî èçîáðåòåíè  çàêëþ÷àåòñ  â ñëåäóþùåì.
Ñïîñîá ñ÷èòûâàíè  íàêîïëåííîé äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè èç òâåðäîòåëüíûõ
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äåòåêòîðîâ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé íà îñíîâå ìîíîêðèñòàëëè÷åñêîãî îêñèäà áåðèëëè ,
âêëþ÷àþùèé ñ÷èòûâàíèå òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî ñèãíàëà, îòëè÷àåòñ  òåì, ÷òî ñíà÷àëà
ýêñïîíèðîâàííûé äåòåêòîð îáëó÷àþò ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå îïòè÷åñêèì èçëó÷åíèåì ñ
ïëîòíîñòüþ ýíåðãèè 5-20 ìÂò/ñì2 â äèàïàçîíå äëèí âîëí 350-550 íì â òå÷åíèå 5-15 ìèíóò
è ðåãèñòðèðóþò äîçèìåòðè÷åñêèé ñèãíàë îïòè÷åñêè ñòèìóëèðîâàííîé ëþìèíåñöåíöèè,
ïîñëå ÷åãî ýòîò æå äåòåêòîð íàãðåâàþò äî òåìïåðàòóðû 400°Ñ è ðåãèñòðèðóþò
äîçèìåòðè÷åñêèé ñèãíàë òåðìîñòèìóëèðîâàííîé ëþìèíåñöåíöèè.
Â îòëè÷èå îò áàçîâîé ôèçè÷åñêîé êîíöåïöèè, èñïîëüçóåìîé â ðåøåíèè, ïðèí òîì çà
ïðîòîòèï, äë  äåòåêòîðîâ ñî ñëîæíûì âèäîì êðèâîé òåðìîâûñâå÷èâíè  (äâà è áîëåå ÒË
ïèêîâ, BeO, LiF è äð.) óäàåòñ  ïîäîáðàòü ïàðàìåòðû îïòè÷åñêè ñòèìóëèðîâàííîãî
îïóñòîøåíè  ëîâóøåê, îòâåòñòâåííûõ çà áîëåå íèçêîòåìïåðàòóðíûå ÒË ïèêè, íå âëè þùèå
íà ñîñòî íè  ëîâóøåê, ñâ çàííûõ ñ áîëåå âûñîêîòåìïåðàòóðíûìè ÒË ïèêàìè. Â èòîãå
ñòàíîâèòñ  âîçìîæíûì êîìáèíèðîâàííîå ÎÑË-ÒË ñ÷èòûâàíèå íàêîïëåííîé
äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñ îäíîãî è òîãî æå äåòåêòîðà, ïåðâîå èç êîòîðûõ
îñóùåñòâë åòñ  ñ ïîìîùüþ ÎÑË, à âòîðîå - ñòàíäàðòíîé ìåòîäèêîé èçìåðåíè  ÒË.
Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïðîâåðêè ðåàëèçàöèè ïðåäëàãàåìîãî ñïîñîáà
ñ÷èòûâàíè  íàêîïëåííîé äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè èç òâåðäîòåëüíûõ äåòåêòîðîâ
èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé íà îñíîâå îêñèäà áåðèëëè  ðàñêðûâàþò ñóùíîñòü èçîáðåòåíè ,
îíè îáîáùåíû è èëëþñòðèðóþòñ  ïðåäñòàâëåííûìè íèæå ôèãóðàìè.
Íà Ôèã.1. ïðèâåäåíà êðèâà  òåðìîâûñâå÷èâàíè  îáðàçöà äåòåêòîðà, îáëó÷åííîãî
èçëó÷åíèåì 90Sr/90Y èñòî÷íèêà äîçîé 220 ìÃð, íàãðåòîãî äë  èçìåðåíè  ÒË ñî ñêîðîñòüþ
0,5°Ñ/ñ. Íà êðèâîé òåðìîâûñâå÷èâàíè  ïðèñóòñòâóþò äâà ÒË ïèêà ïðè 200 è 270°Ñ.
Íà Ôèã.2. ïðèâåäåíà êðèâà  çàòóõàíè  ÎÑË ýòîãî æå äåòåêòîðà ïîñëå îáëó÷åíè  åãî
äîçîé 220 ìÃð (ïåðâîå ñ÷èòûâàíèå).
Ôèã.3. èëëþñòðèðóåò èñ÷åçíîâåíèå ÒË ïèêà ïðè 200°Ñ çà ñ÷åò îïóñòîøåíè 
ñîîòâåòñòâóþùåé åìó ëîâóøêè ïðè îïòè÷åñêè ñòèìóëèðîâàííîì ñ÷èòûâàíèè è ñîõðàíåíèå
ÒË ïèêà ïðè 270°Ñ (âòîðîå ñ÷èòûâàíèå).
Íà Ôèã.4. ïðèâåäåíû äîçîâûå çàâèñèìîñòè ÎÑË (1) è ÒË (2) äë  îäíîãî è òîãî æå
îáðàçöà, ïîëó÷åííûå ìåòîäîì ÎÑË-ÒË ñ÷èòûâàíè .
Äë  ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè ïðåäëàãàåìîãî ñïîñîáà èñïîëüçîâàëèñü îáðàçöû
äåòåêòîðîâ íà îñíîâå ìîíîêðèñòàëëîâ ÂåÎ, ðàçðàáîòàííûõ â ÓÃÒÓ-ÓÏÈ. Èñòî÷íèêàìè
îïòè÷åñêîãî èçëó÷åíè  ïðè ïîäáîðå îïòèìàëüíûõ äèàïàçîíîâ äëèí âîëí è ìîùíîñòè
èçëó÷åíè  ñëóæèëè: ìàëîãàáàðèòíà  ãàëîãåííà  ëàìïà ÊÃÌ-220-800-1 ñ ìîíîõðîìàòîðîì
ÌÓÌ, îïòè÷åñêà  ñèñòåìà ñïåêòðîôîòîìåòðà ÑÔ-26, ñáîðêà èç 10 ñâåòîèçëó÷àþùèõ äèîäîâ
ÑÄÊ - Ñ469-5-10 ñ äëèíîé âîëíû èçëó÷åíè  470 íì. Ñïåêòðàëüíûé âûõîä ïðèìåí åìûõ
îïòè÷åñêèõ ñèñòåì, íåîáõîäèìûé äë  ðàñ÷åòà âðåìåíè ýêñïîçèöèè, îïðåäåë ëñ  ñ
ïîìîùüþ èçìåðèòåë  ñðåäíåé ìîùíîñòè è ýíåðãèè ëàçåðíîãî èçëó÷åíè  òèïà ÈÌÎ-2Í.
ÎÑË è ÒË ðåãèñòðèðîâàëèñü ñòàíäàðòíîé àïïàðàòóðîé. Íàèëó÷øèé ðåçóëüòàò (Ôèã.2) áûë
ïîëó÷åí ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà îïòè÷åñêîãî èçëó÷åíè  ñáîðêè èç 10
«ñâåðõ ðêèõ» ñâåòîèçëó÷àþùèõ äèîäîâ ñ ñèëîé ñâåòà êàæäîãî èç íèõ îò 3500 äî 5000 ìêä.
Ïðè ýòîì ïëîòíîñòü ìîùíîñòè ñâåòîâîãî ïîòîêà íà ïîâåðõíîñòè äåòåêòîðà áûëà ðàâíîé
îêîëî 10 ìÂò/ñì2, âðåì  ýêñïîçèöèè ñîñòàâë ëî îêîëî 10 ìèí. Äîçèìåòðè÷åñêèé ïèê ÒË
âîçáóæäàëñ  β-èçëó÷åíèåì 90Sr/90Y èñòî÷íèêîì. Ïðè óâåëè÷åíèè äëèíû âîëíû
ñòèìóëèðóþùåãî ñâåòà âûøå 550 íì âûõîä ÎÑË ïëàâíî ïàäàë è ñîñòàâë ë îêîëî 20%
îòíîñèòåëüíî èçìåðåííîãî ïðè äëèíå âîëíû ñòèìóë öèè 470 íì. Ïðè óìåíüøåíèè äëèíû
âîëíû ñòèìóëèðóþùåãî ñâåòà íà÷èíàë ñíèæàòüñ  ÒË ïèê ïðè 270°Ñ çà ñ÷åò îïóñòîøåíè 
ñîîòâåòñòâóþùèõ åìó ëîâóøåê áîëåå êîðîòêîâîëíîâûì ñâåòîì. Ïðè 330 íì èíòåíñèâíîñòü
â ïèêå ïðè 270°Ñ ñîñòàâë åò 60% îò èçìåðåííîé ïðè 470 íì. Óìåíüøåíèå ìîùíîñòè
ñòèìóëèðóþùåãî ñâåòîâîãî ïîòîêà ïðèâîäèò ðåçêîìó ñíèæåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ÎÑË. Îíà
ïàäàåò íà âåëè÷èíó îò 40 äî 10% ïðè óðîâí õ ïëîòíîñòè ýíåðãèè ñâåòîâîãî ïîòîêà íà
ïîâåðõíîñòè äåòåêòîðà îò 5 äî 1 ìÂò/ñì2. Ïðè óðîâí õ ïëîòíîñòè ýíåðãèè áîëåå 20 ìÂò/ñì2
íà÷èíàåò ñíèæàòüñ  ÒË ïèê ïðè âòîðîì ñ÷èòûâàíèè, êàê ýòî áûëî ïðè óêîðî÷åíèè äëèíû
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âîëíû.
Ïîìèìî âîçìîæíîñòè ïîâòîðíûõ èçìåðåíèé äîç ñ ïîìîùüþ ÎÑË-ÒË ñ÷èòûâàíèé
äåòåêòîðîâ íà îñíîâå ìîíîêðèñòàëëè÷åñêîãî îêñèäà áåðèëëè  â àâàðèéíûõ ñèòóàöè õ
ïðåäïîëàãàåìîå èçîáðåòåíèå áóäåò ïîëåçíûì ïðè òåêóùåì ðàäèàöèîííîì êîíòðîëå
ïåðñîíàëà. Êâàðòàëüíûå äîçû, íàïðèìåð, ìîãóò èçìåð òüñ  ìåòîäîì ÎÑË ñ÷èòûâàíè , à
ãîäîâûå - ìåòîäîì èçìåðåíè  ÒË.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñïîñîá ñ÷èòûâàíè  íàêîïëåííîé äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè èç òâåðäîòåëüíûõ
äåòåêòîðîâ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé íà îñíîâå ìîíîêðèñòàëëè÷åñêîãî îêñèäà áåðèëëè ,
âêëþ÷àþùèé ñ÷èòûâàíèå òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî ñèãíàëà, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî ñíà÷àëà
ýêñïîíèðîâàííûé äåòåêòîð îáëó÷àþò ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå îïòè÷åñêèì èçëó÷åíèåì ñ
ïëîòíîñòüþ ýíåðãèè 5-20 ìÂò/ñì2 â äèàïàçîíå äëèí âîëí 350-550 íì â òå÷åíèå 5-15 ìèí è
ðåãèñòðèðóþò äîçèìåòðè÷åñêèé ñèãíàë îïòè÷åñêè ñòèìóëèðîâàííîé ëþìèíåñöåíöèè, ïîñëå
÷åãî ýòîò æå äåòåêòîð íàãðåâàþò äî òåìïåðàòóðû 400°Ñ è ðåãèñòðèðóþò äîçèìåòðè÷åñêèé
ñèãíàë òåðìîñòèìóëèðîâàííîé ëþìèíåñöåíöèè.
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